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Resumen 
El proyecto es interdisciplinario y transversal en la Carrera ya que los contenidos disciplinares sobre 
la Rabia (agente etiológico, cuadro clínico, epiodemiología en Argentina y el mundo, profilaxis, 
zoonosis, etc.) son tratados en la asignatura de 2º año de la Carrera de Veterinaria. De manera 
interdisciplinaria 3º año en la asignatura de Doctrina Social Cristiana trabaja el aspecto humano de 
manera tal que los aportes solidarios y saludables que los estudiantes realizarán en este proyecto 
propicia un espacio de praxis transformadora. Haciendo que los temas abordados desde la Doctrina 
Social no queden sólo en teorías, sino que al encontrarnos con situaciones reales, cercanas y 
vulnerables se animen a dar respuestas inspiradas en los valores del Reino. Apostamos de esta 
manera a forjar una identidad en nuestros estudiantes universitarios enriquecida por la sensibilidad 
social en acción transformadora desde la ciencia, conciencia y el compromiso. Por consiguientes 
creemos que a través de charlas de concientización de la responsabilidad del Veterinario como 
agente importante en la Salud pública, implicancias legales, realidad local de la problemática y 
responsabilidad social humano-cristiana se recuperan los contenidos disciplinares tratados y se 





Veterinaria. Estudiantes. Conciencia social. Campaña solidaria. 
Responsabilidad social. 
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